Ehst- und Livländische Brieflade. Abt. 2, Schwedische und polnische Zeit. Bd. 1-2, Die Jahre 1561 bis 1650 : Eine Sammlung von Urkunden zur Adels- und Gütergeschichte Ehst- und Livlands in Uebersetzungen und Auszügen by Pabst, Christian Eduard, koostaja & Toll, Robert von, koostaja























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































